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2015 TKD En Başarılı Halk Kütüphaneleri 
yarışması sonuçlandı / 2015 TLA Most 
Succesful Public Libraries Competition 
has been resulted
Açık bilim ve açık erişime ilişkin anket 
sonuçları açıklandı / Results of the survey is 
declared about open science and open 
access
ANKOS Akademi ikinci eğitim dönemi 
başladı / The second season of ANKOS 
Academy is started
Atama ve akademik yükselme / Appointment 
and academic promotion
Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, 
Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 
Kuralları kitabı yayımlandı / Citations in 
Scientific Publications, Tables and Figures 
Creation Guide: APA 6 Rules is published
Bozok Üniversitesinde Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü açıldı / Department of 
Information and Records Management was 
opened in Bozok University in Yozgat
Halk Kütüphaneleri haber sitesi kuruldu / 
The news site of public libraries has been 
established
Halk Kütüphaneleri Mersin Edebiyat Bölge 
Semineri gerçekleştirildi / Regional 
Seminar on Public Libraries Literature was 
held in Mersin
Hilmi Çelik vefat etti / Hilmi Çelik passed
away
Kosova'nın ilk Türkçe Kütüphanesi: 
Sabahattin Zaim Kütüphanesi açıldı / The 
first Turkish library of Kosovo: Sabahattin 
Zaim Library is opened
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür 
Yardımcısı görevden alındı / Vice General 
Director of Libraries and Publications has 
been unseated
Milli Kütüphane ‘kitap mübadelesi’ 
uygulaması başlattı / Book exchange' 
application has been launched by the 
National Library
TKD Mobing Çalışma Grubu kuruldu / TLA 
Working Group on Mobbing is established
T^D Muğla Şubesi kuruldu / Turkish 
Librarians Association Muğla Branch was 
established
ÜNAK 2013 Konferansı e-bildiriler kitabı 
yayınlandı / E-books of Conference of 
UNAK 2013 is published
Yayıncılar Birliği, Ceylan Yaymları’na 
uygulanan sansürü kınadı / Publishers 
Association, condemned the censorship 
applied to Ceylan Publications
YÖK Akademik Arama Sitesi açıldı / YÖK 
Academic Search Website is opened
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Haber İçerikleri
2015 TKD En Başarılı Halk
Kütüphaneleri yarışması sonuçlandı
Jüri üyelerinin değerlendirmeleri 
sonucunda, TKD 2015 En Başarılı Halk 
Kütüphaneleri ödüllerinin TKD Yönetim 
Kurulu tarafından aşağıdaki kütüphanelere 
verilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.
Teknolojiyi en iyi kullanan: Konya İl Halk 
Kütüphanesi
En iyi halkla ilişkiler: Hacı Bektaş İlçe
Halk Kütüphanesi
Yenilikçi hizmet: Isparta Halil Hamit Paşa İl 
Halk Kütüphanesi.
Söz konusu yarışma 2016 yılında da 
yinelenecek olup, 28 Mart - 3 Nisan 2016 
tarihleri arasında düzenlenecek Kütüphane 
Haftasında ödüller sahiplerine takdim 
edilecek. En başarılı kütüphane ödüllerinin 
bu yıl da aynı kategorilerde verileceği, 
kütüphane/kütüphanelerin belirlenmesi 
için gerekçeleriyle birlikte, aday 
önerilerinin tkd.dernek@gmail.com 
adresine iletileceği belirtildi.
Açık bilim ve açık erişime ilişkin 
yapılan anket sonuçları açıklandı
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından açık 
bilim ve açık erişim konusunda
araştırmacıların farkındalık ve
memnuniyetini ölçmek için yapılan anket 
sonuçları açıklandı. 57.292 kişiye sunulan 
anketten çıkan sonuçlar ülkemizde bu 
konuda oluşturulacak politikalar ve 
yapılması planlanan çalışmalar için önemli 
veriler sağladı. Açık Erişim Farkındalık ve 
Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu 
http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp- 
content/uploads/sites/4/2016/01/AE_anket_ 
raporu_Aralik_2015.pdf adresinde yer 
alıyor.
ANKOS Akademi ikinci eğitim 
dönemi başladı
Gelişim için bilgi...
Bilgi için ANKOS Akademi
E-posta : akademi(Ş)ankos.org.tr
Web: akademi.ankos.org.tr




ANKOS Akademi'nin “Elektronik 
Kaynakların Seçim ve Yönetimi” ile “Açık 
Erişim ve DSpace” konularındaki ilk 
eğitimleri 17 Kasım- 08 Aralık 2015 
tarihleri arasında başarılı bir şekilde 
gerçekleştirildi. Bu yıl ise yukarıdaki 
konulara ek olarak “RDA” konusunun da 
eklendiği ikinci eğitim döneminin 3 Mart 
2016 tarihinde başladığı ifade edildi.
Atama ve akademik yükselme
Darüşşafaka Eğitim Kurumları 
Kütüphanesinde çalışan meslektaşımız 
Esmeray Karataş Ateş, Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim 
Fakültesi'ne Yrd. Doç. Dr. unvanıyla 
atanmıştır.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
görevini yürütmekte olan Dr. Leyla Kanık 
6 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum 
bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümüne Yrd. Doç. Dr. unvanıyla 
atanmıştır.
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İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü 
mezunlarından Serkan İPEKÇİ, Girne 
Amerikan Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Direktörü olarak göreve 
başlamıştır.
Arel Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Murat 
Gündoğdu, Üsküdar Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Direktörü olarak göreve başlamıştır.
Bilkent Üniversitesi Kütüphane Müdür 
Yardımcısı Ebru Kaya Bilkent Üniversitesi 
Kütüphane Müdürlüğüne atanmıştır.
Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanlığına 
yeniden Ayşen Küyük atanmıştır.
ODTÜ Kütüphanesinde uzman kütüphaneci 
olarak çalışan, TKD Genel Başkan 
Yardımcısı Emre Hasan Akbayrak, Atılım 
Üniversitesi Kütüphane Müdürü olarak 
yeni görevine başlamıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Kütüphanesinde çalışan meslektaşımız Nisa 
Öktem Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi 
ve Belge Yönetimi Bölümüne Araştırma 
Görevlisi olarak başlamıştır.
Meslektaşlarımıza yeni görevlerinde 
başarılar dileriz.
Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, 
Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi: APA 6 
Kuralları kitabı yayımlandı
Türk Kütüphaneciliği dergisi editörleri ve 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlileri 
İpek Şencan ve Güleda Doğan tarafından 
hazırlanan Bilimsel Yayınlarda Kaynak 
Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma 




Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, 





Bozok Üniversitesinde Bilgi ve
Belge Yönetimi Bölümü açıldı
Türkiye'nin 19. Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi bünyesinde açıldı. Türkiye'deki 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin 
tamamı incelendiğinde 9 tanesinin aktif 
olduğu ve 10 tanesinin ise hala aktif 
olmadığı görülmektedir.
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Halk Kütüphaneleri haber sitesi kuruldu
Halk Kütüphaneleri Platformu
Anasayfa Hakkımızda - Halk Kütüphaneleri - Haberler - Yararlı Bağlantılar -
TAKİP EDİN: (3 f HALK KÜTÜPHANELERİ PLATFORMU
Halk kütüphanelerinin kural ve işleyişinin en 
basit yol ile anlatılacağı, aynı zamanda da 
tüm halk kütüphanelerinde gerçekleştirilecek 
etkinliklerden haberdar olunacağı, halk 
kütüphanelerine hitap edecek olan haber 
sitesi “halk kütüphaneleri platformu” adıyla 
kuruldu.
olmak üzere bütün meslektaşlarımıza baş 
sağlığı dileriz.
Halk Kütüphaneleri Mersin Edebiyat
Bölge Semineri gerçekleştirildi
2006 yılından bu yana Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü, Türk Kütüphaneciler Derneği, 
Goethe Enstitüsü ve Günışığı Kitaplığı 
işbirliği ile düzenlenen Halk Kütüphaneleri 
Bölge Seminerleri'nin 23.sü 4-5 Aralık 
2015 tarihlerinde Mersin İl Halk 
Kütüphanesi ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
Hilmi Çelik vefat etti
Meslek hayatına ODTÜ Kütüphanesinde 
başlayan ve burada Kütüphane Müdür 
Yardımcılığı yapan, daha sonra uzun yıllar 
TBMM Kütüphane Müdürlüğü görevini 
yürüten, Sabancı Üniversitesi Bilgi 
Merkezinin Kurucu Direktörü olan, 1974 
yılında 9. Dönem TKD Ankara Şubesi 
Başkanlığı da yapmış, mesleğimizde 
girişimciliği ile öne çıkan Hilmi Çelik, 23 
Ocak 2016 tarihinde vefat etti. Başta ailesi
Kosova'nın İlk Türkçe Kütüphanesi:
Sabahattin Zaim Kütüphanesi açıldı
Kosova tarihinde ilk defa tamamen Türkçe 
eserlerin yer aldığı kütüphane açıldı. 
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ile 
MESK Çok Uluslu Derneği'nin ortaklaşa 
gerçekleştirmiş olduğu girişimler sonucu 
Prizren'de 'Sabahattin Zaim' ismini taşıyan 
ilk Türk kütüphanesi açıldı.
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdür Yardımcısı görevden alındı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür 
Yardımcısı Sayın Semra ATINÇ
görevinden alınarak Bakanlık 
Müşavirliğine atandı.
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Milli Kütüphane ‘kitap 
mübadelesi' uygulaması başlattı
Milli Kütüphane Başkanlığınca, Türk 
kültürüne hizmet ve kütüphanecilik 
alanında bazı ülkelerle ikili ilişkilerin 
geliştirilmesi amacıyla “kitap mübadelesi” 
çalışmasının yürütüldüğü ve bu amaçla, 
2015'de yurt dışından 21 ülkenin milli 
kütüphanesi ve kuruluşuyla işbirliği 
protokolü, yurt içinden ise 13 kurum ve 
kuruluşla işbirliği ve kaynak paylaşımı 
protokolünün imzalandığı ifade edildi.
Kütüphanesi),
Kütüphanesi), Başkan; Emre Seven (Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe 
Sayman; Elif İşel (Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Menteşe Kütüphanesi), 
Yazman; Hatice Akça 
Kaya (Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi 
Menteşe Kütüphanesi),
Üye, Ender Ünlü (Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Menteşe 
Kütüphanesi), Üye. TKD Muğla Şubesi 
Yönetim Kuruluna başarılar dileriz.




Bilgi Sistemleri Platformlar 
Mimariler ve Teknolojiler 
10-31 eylül 3013, Marmara Ünlv~.rt..l, lalantoul
Bildiriler Kitabı
TKD Mobing Çalışma Grubu kuruldu Editörler
Yrd. Doç Dr. Güssün Güne»
Dr. Nevzat Özel
Tolga Çakmak
19-21 Eylül 2013 tarihinde ÜNAK 
tarafından “ÜNAK 2013: Bilgi Sistemleri 
Platformlar Mimariler ve Teknolojiler” 
adıyla düzenlenen konferansa ait Bildiriler 
kitabı elektronik olarak yayınlandı. Kitaba 
erişmek için tıklayınız.
Baskıya, mobinge maruz kalan bazı 
meslektaşlarımız tarafından Türk 
Kütüphaneciler Derneği'ne (TKD) 
şikayetlerin geldiği ve bu bağlamda TKD 
tarafından meslektaşlarımıza destek olmak 
için TKD Mobing Çalışma Grubu'nun 
kurulmasına karar verildiği bildirildi. 
Konunun hassasiyeti nedeniyle grup 
üyelerinin kimliği paylaşılmadı.
TKD Muğla Şubesi kuruldu
TKD Muğla Şubesi 5 Ocak 2016 tarihinde 
kuruldu ve ilk olağan yönetim kurulu 
toplantısını 21 üyenin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu ve 
görev dağılımı şöyle belirlendi: Rüveyda 
Güler (Hoca Mustafa Efendi İl Halk
Yayıncılar Birliği, Ceylan Yayınları'na 
uygulanan sansürü kınadı
Ceylan Yayınları'nın 10. Ankara Kitap 
Fuarı'ndan çıkarılması üzerine Türkiye 
Yayıncılar Birliği bir açıklama yaparak 
uygulamayı kınadı. Yayıncılar Birliği 
tarafından; Fuar yönetimleri yayınevlerinin 
kitap satış faaliyetini engelleme ve sansür 
makamları değildir, aksine yayınevlerinin 
güven ve huzur içinde çalışmalarını, 
okurları ile buluşmalarını ve kitap satışı 
yapmalarını sağlamakla yükümlüdürler.
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Ankara Kitap Fuarı yönetiminin Ceylan 
Yayınları'nın kitaplarının satışını
engellemesini, yayınevinin fuardaki
güvenliğini sağlaması gerekirken standa 
baskı yapıp kitap satışlarını engellemek 
isteyenlere destek vermesini ve yayınevini 
fuardan ayrılmak zorunda bırakmasını 
kınıyoruz şeklinde açıklama yapıldı.




YÖK Akademik Arama Sitesi açıldı
YÖKAKADEMİK
Yükseköğretim Akademik Arama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
Yekta Saraç, akademisyenlerin bilimsel 
faaliyetlerine erişilmesine imkan tanıyacak 
Yükseköğretim Akademik Arama 
(YÖKAkademik) sisteminin büyük fayda 
sağlayacağını belirterek Bütün topluma, her 
türlü araştırma ve araştırmacıya açık 
şekilde hizmet sunan bir arama moturunu 
kurguladık, YÖKAkademik adını verdik ve 
bugün kullanıma açıyoruz dedi. 
YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim 
Akademik Arama) sisteminin, Türk 
yükseköğretiminde görev yapan 
akademisyenlere ait kişisel akademik 
bilgilerin ve bilimsel/ akademik faaliyet 
çıktılarının tek bir noktadan elektronik 
ortamda erişilebildiği bir sistem olduğu 
ifade edildi.
